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ABSTRACT
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Dalam pemilihan jurusan IPA, minat sangat besar perananya terhadap nilai hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan banyak siswa
yang memiliki minat yang kuat untuk masuk jurusan IPA sehingga akan membuat siswa lebih giat dalam belajar, maka nilai yang
diperoleh juga akan maksimal. Tidak tertutup kemungkinan juga siswa yang memiliki minat yang kuat untuk masuk jurusan IPA,
akan tetapi nilai yang diperoleh belum mencukupi patokan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti
mengangkat masalah bagaimana hubungan antara minat siswa memilih jurusan IPA terhadap nilai Fisika, Matematika, Kimia, dan
Biologi pada SMA Negeri 4 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat siswa memilih jurusan
IPA terhadap nilai Fisika, Matematika, Kimia, dan Biologi pada SMA Negeri 4 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa-siswi SMAN 4 Banda Aceh XI sebanyak 160 siswa-siswi . Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini
yaitu siswa-siswi kelas XI IPA sebanyak 45 siswa-siswi. Penentuan sampel dilakukan secara acak. Metode yang digunakan yaitu
metode deskriptif kuantitatif, dengan jenis penelitian yaitu  Penelitian asosiatif.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
angket dan dokumentasi yang diperoleh dari guru yang bersangkutan, pengolahan data menggunakan teknik statistik dalam bentuk
uji korelasi menggunakan rumus product moment dan pemberian skor berdasarkan kepada Skala Likert. Dari hasil analisis data
diperoleh nilai r sebesar 0,80, ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara antara minat siswa
memilih jurusan IPA terhadap nilai Fisika, Matematika, Kimia dan Biologi. Jika harga rhitung dibandingkan dengan rtabel maka
diperoleh sebesar 0,30 pada taraf signifikan 5% dengan N = 43, sehingga diperoleh (rhitung < rtabel yaitu  0,80 < 0,301) yang
artinya bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara minat siswa memilih jurusan IPA terhadap nilai Fisika, Matematika, Kimia dan Biologi pada SMA Negeri 4 Banda
Aceh. 
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